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ᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
̿බ❧୰Ꮫᰯᩍဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆࡶ࡜࡟  ̿
 
 
 
᳃  㘐 ☻ 
 
 
㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
 Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩍဨ㛫࡛༠ຊࠊ༠ാࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏ࡸ౯್ほࡢඹ㏻ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨࡢ㞳⫋ࡸ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ
ၥ㢟ࡀ῝้࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊♫఍໬ࡣ⤌⧊ࡢ
つ⠊ࡸ౯್ࢆཷࡅධࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⫋ົ‶㊊ࡸ
㞳⫋⋡పୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍဨࡢ♫఍໬◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ⤌⧊
♫఍໬࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ (ࠖ⏫ᨭ2013)ࠋࡑࡇ࡛ࠊᩍဨࡢ
⤌⧊♫఍໬◊✲ࢆ㐍ᒎࡉࡏࠊᏛᰯ⤌⧊ࡢᨵၿࢆ
ᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ⤌
⧊࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬᪉⟇࡟♧၀ࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ௨ୗࡢ3Ⅼࢆㄢ㢟
࡜ࡍࡿࠋ➨1࡟ᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬◊✲࡟ࡘ࠸࡚
ඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ➨2࡟᪂௵࡞ࡽࡧ࡟␗ື
ᚋࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮫᰯ⤌⧊≉᭷ࡢᩥ໬ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ఱࢆ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ♫఍໬ㄢ
㢟ࠖࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨ 3
࡟᪂௵࡞ࡽࡧ࡟␗ືᚋࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ♫఍໬ࡢ㐣⛬࡛࠸࠿࡞ࡿ᝟
ሗ᥈⣴ࡀᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄽᩥᵓᡂ
ᗎ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨3⠇ ◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ 
➨1❶ ⤌⧊♫఍໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᩚ⌮ 
 ➨1⠇ ᩍဨࡢ♫఍໬◊✲ 
 ➨2⠇ ᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬ࡢ㐣⛬ 
➨2❶ ᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ 
 ➨1⠇ ⤌⧊♫఍໬ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢᐃ⩏ 
 ➨2⠇ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせ 
 ➨3⠇ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡢศᯒ 
 ➨4⠇ ᑠᣓ 
➨3❶ ␗ືᚋࡢᩍဨࡢ᝟ሗ᥈⣴ 
 ➨1⠇ ᝟ሗ᥈⣴ࡢᐃ⩏ 
 ➨2⠇ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡢศᯒ 
 ➨3⠇ ᑠᣓ 
⤊ ❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟㸬 
 
㸱㸬ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ෆᐜ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣ⾲1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
AᰯཬࡧBᰯࡢ2ᰯ࡛⾜࠸ࠊAᰯ࡛ࡣA1㹼A5
ࡢ5ྡࠊBᰯ࡛ࡣB1㹼B3ࡢ3ྡ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋAᰯ࡛ࡣࠊ⤌⧊♫఍໬ㄢ㢟࡜ࡑࡢ࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢺࠊ᝟ሗ᥈⣴ࡢ᪉ἲ࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚9ࡘࡢඹ
㏻ࡢ㉁ၥࢆࡋࡓࠋBᰯ࡛ࡣࠊ᝟ሗ᥈⣴ࡢෆᐜ࡜
⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟ࢆ୰Ꮫᰯ
ࡢᩍဨ࡜ࡋࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᩍ⫋ဨࡢ࣓ࣥࢱ
ࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ࡲ࡜ࡵ㸧ࠖ (2013) 
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࡛ࡣࠊ⢭⚄⑌ᝈ࡟ࡼࡿఇ⫋ᩍဨࡢᏛᰯ✀ู๭ྜ
࡛ࠊᑠᏛᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯࡼࡾࡶ୰Ꮫᰯࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
⮫᫬᥇⏝ࡢᩍဨࡣࠊไᗘୖࡢ⌮⏤࠿ࡽཎ๎ 1
ᖺࢆ㉸࠼࡚ྠࡌᏛᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞ 
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ົෆᐜࡣᮏ᥇⏝ࡢ
ࡑࢀ࡜኱ࡁࡃ࠿ࢃࡽ࡞࠸ࠋ⮫᫬᥇⏝ࡢᩍဨ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊḟᖺᗘࡣᙜヱᏛᰯ࡟⥅⥆ࡋ࡚ᅾ⡠ࡋ࡞
࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ௒ᖺ1ᖺ㛫࡛ఱࡀ
࡛ࡁࡿ࠿ࠊࡲࡓࡇࢀ࠿ࡽࡢࡓࡵ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿
࡜࠸࠺どⅬ࡛⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࢆศᯒࠊ
᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬ㄽᩥࡢᴫせ
㸲㸫㸯㸬⤌⧊♫఍໬ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ
㸦㸯㸧ᐃ⩏
 㧗 (ᶫ2008)ࡢᐃ⩏࠿ࡽࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࣭ ⤌⧊࣭
㞟ᅋ࣭ಶே㸦ಶே㛫㸧࣭ ಶே㸦ಶேෆ㸧ࡢ 5 ✀
㢮ࢆ⤌⧊♫఍໬ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡍࡿࠋಶே࡜
⤌⧊♫఍໬ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ
࡚⤌⧊♫఍໬ࡣᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࠊಶேࡀ⤌⧊㐺ᛂ
ࡍࡿࠋ 
⤌⧊♫఍໬ࡣ⤌⧊ෆࡢᵝࠎ࡞♫఍໬ㄢ㢟
㸦Socialization task㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᡂྰࡀุ᩿ࡉࢀࡿ(㧗ᶫ2008)ࠋ♫఍໬ㄢ㢟
ࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡀ㐪࠺ࡀࠊ௦⾲ⓗ࡞㧗
(ᶫ1994)ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ(a)ᩥ໬ⓗㄢ㢟ࠊ(b)ᙺ๭ⓗ 
ㄢ㢟ࠊ(c)ᢏ⬟ⓗㄢ㢟ࡢ3ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ 
 
 
 
ࡢ࠺ࡕ(c)ᢏ⬟ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ᴗⓗ♫఍໬ 
࡜ࡢศ㞳ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ(a)ᩥ໬ⓗㄢ㢟ࠊ(b)
ᙺ๭ⓗㄢ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⤌⧊♫఍໬ࡢᡂྰࡲ࡛ࡣゝཬࡏ
ࡎࠊ᪂௵࡞ࡽࡧ࡟␗ືᚋࡢᩍဨ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
♫఍໬ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ♫఍໬ㄢ㢟ࢆ
㐩ᡂࡍࡿ㝿࡟࡝ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧⪃ᐹ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⤌⧊㸦Ꮫᰯ⤌⧊㸧ࢆࡑࡢᏛᰯ࡟໅
ົࡋ࡚࠸ࡿ஦ົࢆྵࡵࡓᩍဨ⤌⧊࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ௚ᰯࡢᩍဨࠊ⏕ᚐࠊࡇࡇ࡛ࡣฟ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ࡞࡝ࡣ⤌⧊ࡢእ㒊ࡢࡶࡢ
࡜ࡋ࡚♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᏛᖺࡸᩍ⛉ࡢ
㞟ࡲࡾࡣ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࠋᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ5 ✀㢮ࡢ࠺ࡕࠊ୙ᚲせ࡞せ⣲ࡣ࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௚ᰯࡢᩍဨࡸ⏕ᚐ࡟
ࡼࡗ࡚♫఍໬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿⅬ࡛ࠊከᑡᯟ⤌
ࡳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᙺ๭ⓗㄢ㢟ࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࢃࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣ୺
࡟ࠊᏛᰯ⤌⧊඲య࡜ಶே㸦ಶே㛫㸧ࠊಶே㸦ಶே
ෆ㸧࡛࠶ࡿࠋᰯົศᤸࢆ㍈࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣟࣝࣔࢹ
ࣝ࡜࡞ࡿᩍဨࢆཧ⪃࡟ࠊ♫఍໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ♫఍໬ㄢ㢟ࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࢃࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛᰯ⤌⧊ࡢ♫఍໬᪉⟇ࡸࠊ♫఍໬
◊✲࡟࠾ࡅࡿᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ╔௵ᚋ1㐌㛫ࡢάື࠿ࡽᏛᰯ⤌⧊ࡀ⾜ࡗ࡚ࡁ
Ặ  ྡ ᩍ⫋ᖺ  ᩘ ᛶ ⤒㦂ᰯ  ᩘ ᥇⏝ ୺࡞ᰯົศᤸ 
A1 35 ⏨ 5 ᮏ ᩍ㢌 
A2 6 ⏨ 5 ⮫ 3ᖺᢸ௵ࠊయ⫱ᩍㅍ 
A3 1 ⏨ 1 ⮫ 2ᖺ๪ᢸ௵ࠊᅜㄒᩍㅍࠊ᭩෗୺௵ 
A4 24 ⏨ 4 ᮏ ᩍົ୺௵ࠊᅜㄒᩍㅍࠊ⏕ᚐᣦᑟ᥎㐍ᩍㅍ 
A5 4 ዪ 3 ⮫ 2ᖺᢸ௵ࠊ⌮⛉ᩍㅍࠊ⎔ቃᩍ⫱୺௵ࠊ⏕ᚐ఍ᢸᙜ 
B1 5 ⏨ 3 ᮏ 3ᖺᢸ௵ࠊⱥㄒ⛉୺௵ࠊJRC୺௵ࠊ⚟♴ᩍ⫱୺௵
B2 5 ⏨ 5 ⮫ 1ᖺᢸ௵ࠊᩘᏛ୺௵ࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫୺௵ 
B3 3 ⏨ 2 ᮏ 2ᖺ๪ᢸ௵ࠊ⎔ቃᩍ⫱୺௵ࠊど⫈ぬ୺௵ 
⾲ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶ
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ࡓ♫఍໬᪉⟇ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ╔௵ึ᪥ࡣ㢦
ྜࢃࡏࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ╔௵ᚋ1㐌㛫ࡢ㛫࡟ࠊྛᏛ
ᖺࡢᩍဨࡓࡕ࡛ࡣࠕ⁥ࡾฟࡋ఍ࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿ㣗
஦఍ࢆ⾜࠸ࠊ⫋ဨ㛫࡛ே㛫㛵ಀࢆ෇⁥࡟ᙧᡂࡍ
ࡿࡼ࠺࡞᪉⟇ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ╔௵ᚋ 2ࠊ3 ᪥┠ࡢ⫋ဨ఍㆟࡛ࠊᙺ๭ⓗㄢ㢟
ࡢ㐩ᡂ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡘᰯົศᤸࡣỴ
ࡲࡿࠋࡲࡓ⫋ဨ఍㆟࡛ࡣࠊ⫋ົ㐙⾜࡟ᚲせ࡞᝟
ሗࡢඹ᭷ࡸ⥺ᘬࡁࠊ㥔㌴ሙࡢ฼⏝ࡢ௙᪉࡞࡝ᩍ
ဨ㛫࡛ࡢྲྀࡾỴࡵࡀ࡞ࡉࢀࠊᩥ໬ⓗㄢ㢟ࡀ୍㒊
㐩ᡂࡉࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸰㸬᝟ሗ᥈⣴
㸦㸯㸧ᐃ⩏
⤌⧊♫఍໬࡟࠾࠸࡚᝟ሗ᥈⣴ࡸព࿡ᙧᡂ࡜࠸
ࡗࡓᙧ࡛ಶேࡀ⤌⧊♫఍໬࡟ᑐࡋ࡚୺యⓗ࡟㛵
ࢃࡿ࡜⪃࠼ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢࣉࣟ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ⾜ື
࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡶከ࠸ࠋᑠᕝ(2012a)
ࡣࠊࠕ⤌⧊ෆࡢᙺ๭ࢆᘬࡁཷࡅࡿࡢ࡟ᚲせ࡞♫఍
ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿಶேࡢ୺యⓗ
࡞⾜ື඲⯡ࠖ࡜ᗈࡃࣉࣟ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ⾜ືࢆᐃ⩏
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐃ⩏ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡾໟᣓⓗࡍࡂࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᝟ሗ᥈⣴ࢆಶேࡀཧධࡍ
ࡿࡶࡋࡃࡣཧධࡋࡓ⤌⧊ࡢᩥ໬ࠊே㛫㛵ಀࠊᙺ
๭➼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡇ
ࢀࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
᝟ሗ᥈⣴ࡣ⤌⧊♫఍໬඲య࡜ྠᵝ࡟ࠊ╔௵᫬
ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ๓ᚋࡢணᮇⓗ♫఍໬ẁ㝵࡜┤
᥋ⓗ♫఍໬ẁ㝵࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡶୖ㏙ࡢ༊ศ᳨࡛ウࡍࡿࠋ 

㸦㸰㸧⪃ᐹ
 ╔௵ඛ࡟࠸ࡿ▱ࡾྜ࠸ࡢᩍဨࡣከࡃ᝟ሗࢆ୚
࠼ࡿࠋ⾜஦ࡸ⏕ᚐࡢᵝᏊ࡞࡝ᩥ໬ⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㒊άືࡸࢡࣛࢫᢸ௵ࡸ㓄ᒓࡉ
ࢀࡑ࠺࡞Ꮫᖺ࡞࡝ࡢᙺ๭ⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ
ᚓ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ᙺ๭ⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣࣜ࢔
ࣜࢸ࢕ࢩࣙࢵࢡࢆ㍍ῶࡉࡏࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ┤᥋ⓗ♫఍໬ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ໬ⓗ
ㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀࡢᢕᥱࡢ㉳Ⅼ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ணᮇⓗ♫఍໬ẁ㝵࡛ࡣࠊ๓௵ᰯࡢᩍဨࡀከࡃ
ࡢ᝟ሗࢆ୚࠼ࡿࠋ๓௵ᰯ࡟ࡣࠊ㉱௵ඛࡢᏛᰯ࡛
ാ࠸ࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᩍဨࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓᏛᰯ
࡝࠺ࡋࡢ஺ὶࡸ᝟ሗ஺᥮ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜஦
ࡸ⏕ᚐࡢᵝᏊࡢ᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㉱௵ඛࡢᩍဨ࡜ࡢᶫΏࡋࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ே㛫㛵ಀ
ࡢᙧᡂ࡟ࡶᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ┤᥋ⓗ♫఍໬ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓௵ᰯ࡛⤒㦂
ࡋࡓ␗ືᚋࡢᅔ㞴⤒㦂ࡀࡑࡢᚋࡢ᝟ሗ᥈⣴࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ␗ືᚋࡢᩍဨࡣ╔௵ᚋࡍࡄ࡟㐪࠸ࡢ࠶ࡾ࠺
ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡝ࡇ࡛
ᰯ๎ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ࡣࠊ␗ືᚋࡢᩍ
ဨࡣࡲࡎ⫋ဨ఍㆟࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓࠋᰯ๎ࡸ⏕ᚐ
ᣦᑟࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࡈ࡜࡟኱ࡁࡃ㐪࠸ࠊ
ࡲࡓࡑࢀࡢࠕṌㄪྜࡏࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せࡉ࡜
ᅔ㞴ࡉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬◊✲ࡢືྥࢆ
ᴫほࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ
ဨࡢ⤌⧊♫఍໬ࡢᐇែࡢ୍㒊ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡉࡽ࡟௨ୗࡢ2Ⅼࢆᥦၐࡍࡿࠋ 
 1 Ⅼ┠ࡣࠊᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬ࡢࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸
࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ⤌⧊♫఍໬࡜ྠᵝࠊ⤌⧊
෌♫఍໬ࡶ␗ືᚋ࡟୍࠿ࡽ♫఍໬ࡍࡿࣔࢹ࡛ࣝ
࠶ࡗࡓࠋ෌♫఍໬ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸♫఍໬ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࡢኚ໬ࡀᙺ๭ⓗㄢ㢟࡟࠾࠸
࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᕷ༊⏫ᮧࢆࡲࡓࡄ␗
ື࡛ࡣ▱ࡾྜ࠸ࡢᩍဨࡀᑡ࡞ࡃᴗົෆᐜ࡟ኚ໬
ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡢ3Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࢹࣝࡢ᪉ࡀࡼ
ࡾṇ☜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
2 Ⅼ┠ࡣࠊ᪂௵ࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ⌧ᐇⓗ⫋ົண
࿌୪ࡧ࡟♫఍໬᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪ
ᰝ࠿ࡽࠊ␗ືᚋࡢᩍဨࡣ᪂௵ࡢᩍဨ࡟ẚ࡭ࠊ㉱
௵ඛ࡟▱ࡾྜ࠸ࡢᩍဨࡀ࠾ࡾ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡇ
࡜ࠊ๓௵ᰯ࡛㉱௵ඛࡢ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ␗
ືᚋࡢᅔ㞴⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜࡛ࡑࡢ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᝟ሗࢆ⮬ࡽᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊᏛᰯ⤌⧊࡟ࡼࡿ⤫
୍ࡢ㞴ࡋ࠸⟠ᡤࢆᢚ࠼࡚࠾ࡾ⫋ဨ఍㆟➼࡛ᚲせ
࡞᝟ሗࢆ₃ࡽࡉࡎᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽศ࠿ࡿ
㏻ࡾࠊ♫఍໬ࢆࡍࡿ㝿࡟✚ᴟⓗ࡟᝟ሗࢆᚓࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࡇࢀࡽ࡟
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ࡘ࠸࡚᪂௵ࡢᩍဨ࡟ࡑࡢ᝟ሗࡶࡋࡃࡣ≧ἣࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡀࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢩࣙࢵࢡࡢ㍍ῶࡸ♫఍໬
ࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸫㸲㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࡸᩍဨ࡬ࡢ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬࡟㛵
ࡍࡿㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚ࡁࡓࠋ♫఍໬ㄢ㢟
ࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࠊ␗ືᚋࡢᩍ
ဨࡢ⤌⧊♫఍໬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ᥈⣴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
✲࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢ▱ぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊㄪ
ᰝࢆ2ᰯ࡛ࡋ࠿⾜࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ♫఍
໬ㄢ㢟ࡸ᝟ሗ᥈⣴ࡢ௙᪉ࢆ⥙⨶ⓗ࡟ྲྀࡾฟࡏࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࠊ௒ᅇᥦၐࡋࡓᯟ⤌ࡳࡸ
ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࠊ㉁ⓗ୪ࡧ࡟㔞ⓗ࡞◊✲ࢆ
⾜࠸ࡘࡘࠊࡑࢀࡽࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ௚ᰯ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵◊✲
ࢆ⵳✚ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௒ᚋࡢ⤌⧊♫఍໬◊✲ࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ1ࡘ࡟
♫఍໬᪉⟇ࡀ࠶ࡿࠋ♫఍໬ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⫋
ົ‶㊊ࡢྥୖࡸ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡞࡝࡜ࡢ㛵ಀࡀ
◊✲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ㞳⫋ពᛮࡢపୗ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(➉ෆ࣭㧗ᶫ2010)ࠋࡓ
ࡔࡋࠊ♫఍໬ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿᩍဨᩥ໬ࡢ࡞࠿࡟ࡣ
ࠕྠ൉࡟ຓࡅࢆồࡵ࡞࠸ᩥ໬ (ࠖྂᕝ2012)ࡀ࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟♫఍໬᪉⟇ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࠊேⓗ᫬㛫
ⓗࢥࢫࢺࢆ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ♫఍໬ࡢࡶ
ࡘᝏᙳ㡪࡟ࡣ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩㈨ᩱ୍ぴ
࣭ᑿᙧ┿ᐇဢࠕᑟධ᫬◊ಟࡀ᪂ேࡢ⤌⧊♫఍໬
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢศᯒ̿⤌⧊♫఍໬ᡓ⾡ࡢほⅬ࠿
ࡽࠖࠗ⏥༡⤒Ⴀ◊✲ 4࠘9ᕳ4ྕࠊ19-61㡫ࠊ2009
ᖺ 
࣭ᑿᙧ┿ᐇဢࠕࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭ࢩࣙࢵࢡ㸦reality 
shock㸧ࡢᴫᛕᩚ⌮ࠖࠗ ⏥༡⤒Ⴀ◊✲࠘53 ᕳ 1
ྕࠊ85-122㡫ࠊ2012ᖺ 
࣭ᑠᕝ᠇ᙪࠕ⤌⧊♫఍໬ᡓ⾡࡜ࣉࣟ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ
⾜ືࡢ┦ᑐⓗᙳ㡪ຊ̿ධ♫୍ᖺ┠ᚑᴗဨࡢ⦪᩿
ⓗࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࢻ࣑ࢼࣥࢫศᯒࢆ⏝࠸࡚̿ࠖࠗἲᨻ
኱Ꮫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮WorkingPaperSeries 1࠘21ྕࠊ1-40㡫ࠊ2012
ᖺ 
࣭ᑠᕝ᠇ᙪࠕ⤌⧊♫఍໬ᡓ⾡࡜ᙺ๭ᚿྥᛶࡢ㛵
ಀ࡟࠾ࡅࡿಶேᏛ⩦ࡢ፹௓ຠᯝ࡜⤌⧊ᩥ໬ࡢㄪ
ᩚຠᯝ̿ኚ㠉ᚿྥᛶࡢேᮦࢆ࠸࠿࡟⫱ᡂࡍࡿ࠿
̿ࠖࠗἲᨻ኱Ꮫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮WorkingPaperSeries 1࠘25ྕࠊ1-36
㡫ࠊ2012ᖺ  
࣭ᑠᕝ᠇ᙪ࣭኱㔛኱ຓࠕ⤌⧊ᩥ໬࡜⤌⧊♫఍໬
ᡓ⾡ࡢ㛵㐃ࠖࠗἲᨻ኱Ꮫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ◊✲ࢭࣥࢱ࣮WorkingPaperSeries࠘97
ྕࠊ1-31㡫ࠊ2010ᖺ 
ᑠ࣭ᓥᘯ㐨ࠕᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ༠ാᛶ࡜ᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍᖌᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ 1࠘0ᕳࠊ13-21㡫ࠊ2001
ᖺ 
࣭ᕝᮧගࠕᩍᖌ࡟࠾ࡅࡿணᮇⓗ♫఍໬ࡢᙺ๭̿
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡀᩍᖌᩥ໬ࢆᢸ࠺ࡢ࠿̿ࠖࠗ᪥ᮏ
ᩍᖌᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ࠘12ᕳࠊ80-90㡫ࠊ2003ᖺ 
࣭బࠎᮌᨻྖࠕ᪂ධ♫ဨࡢᗁ⁛⤒㦂ࡀࡑࡢᚋࡢ
⤌⧊♫఍໬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪୍ࠖࠗᐑዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せ࠘45ྕࠊ55-62㡫ࠊ2006ᖺ 
࣭㕥ᮌ㞞༤ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗពᛮỴᐃ࡜ᩍ
ᖌࡢ⮬ᚊᛶࡢ㛵ಀᛶ̿ᩍᖌࡀㄒࡿゝㄝࡢᶵ⬟࡟
╔┠ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ 3࠘7 ᕳࠊ
100-117㡫ࠊ2011ᖺ 
࣭㧗ᶫᘯྖࠕ⤌⧊♫఍໬◊✲ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟ࠖ
ࠗ⤒Ⴀ⾜ື⛉Ꮫ࠘8ᕳ1ྕࠊ1-22㡫ࠊ1993ᖺ 
࣭㧗ᶫᘯྖࠕẁ㝵ⓗ⤌⧊♫఍໬ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇド◊✲̿⤫ྜࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶ᳨ド̿ࠖࠗ⤒Ⴀ⾜
ື⛉Ꮫ࠘9ᕳ1ྕࠊ51-70㡫ࠊ1994ᖺ 
࣭㧗ᶫᘯྖࠕ⤌⧊♫఍໬ၥ㢟࡬ࡢ⮫ᗋⓗ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳ̿⢭⚄ຊືⓗ⤒Ⴀ⮫ᗋ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࠿ࡽ
ࡢぬ᭩ࡁ̿ࠖࠗ ༡ᒣᩍ⫱◊✲࠘23 ᕳ 1࣭2 ྕࠊ
83-95㡫ࠊ2008ᖺ 
࣭➉ෆつᙪ࣭➉ෆ೔࿴ࠕ⤌⧊♫఍໬᪋⟇ࡀ᪂つ
Ꮫ༞ᑵ⫋⪅ࡢ⤌⧊㐺ᛂ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࠖࠗ⤒Ⴀ⾜ື
⛉ᏛᏛ఍ᖺḟ኱఍㸸Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 7࠘㞟ࠊ203-212
㡫ࠊ2004ᖺ  
࣭➉ෆつᙪ࣭➉ෆ೔࿴ࠕ⤌⧊♫఍໬ᡓ⾡࡜⫋ሙ
࡛ࡢ┦஫స⏝̿♫఍ⓗࠊෆᐜⓗࠊཬࡧᩥ⬦ⓗᡓ
⾡ࡀ⫋ሙ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪̿ࠖࠗ⤒Ⴀ⾜ື⛉ᏛᏛ఍ᖺ
ḟ኱఍㸸Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 1࠘4㞟ࠊ372-377㡫ࠊ2011
ᖺ 
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࣭➉ෆ೔࿴࣭㧗ᶫṇὈࠕ᪂༞᥇⏝⪅ࡢධ♫๓ࡢ
⫋ົ᥈⣴⾜ື࡜⤌⧊♫఍໬࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ⓗ◊
✲㸸⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙺ๭ࠖࠗ᫂἞኱Ꮫ
᝟ሗᇶ┙ᮏ㒊 Infomatics 3࠘ᕳ2ྕࠊ47-58㡫ࠊ
2010ᖺ 
࣭➉ෆ೔࿴࣭➉ෆつᙪࠕ᪂つཧධ⪅ࡢ⤌⧊♫఍
໬㐣⛬࡟࠾ࡅࡿୖྖ࣭ྠ൉࡜ࡢ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ
ࡢᙺ๭̿⦪᩿ⓗㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿศᯒࠖࠗ⤌⧊⛉
Ꮫ࠘44ᕳ3ྕࠊ132-145㡫ࠊ2011ᖺ 
࣭⏣୰୍⏕࣭▮㔝ᘯࠕ᪂௵ᩍဨࡢ⫋ᴗⓗ♫఍໬
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ : ⤌⧊ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ(➨
9㒊఍ ࠝ⫋ᴗⓗ♫఍໬ࠊᩍ⫋ )ࠞࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱♫
఍Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲せ᪨㞟㘓 2࠘6ᕳࠊ109㸫112㡫ࠊ
1974ᖺ 
࣭⏫ᨭ኱♸ࠕᩍဨࡢ⤌⧊♫఍໬࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡢ
ືྥ࡜ᒎᮃࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᩍ⫱
⾜ᨻᏛㄽྀ 3࠘3ྕࠊ13-29㡫ࠊ2013ᖺ 
࣭⏫ᨭ኱♸࣭⬥ᮏ೺ᘯ࣭ㆭ஭ᗣᬛ࣭୰ཎ῟ࠕᩍ
ဨࡢே஦␗ື࡜⮬ᕫຠຊឤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿͆Ⲩ
ࢀ ࡢ͇ኚ໬࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
Ꮫ◊✲⛉ᩍ⫱⾜ᨻᏛㄽྀ 3࠘4ྕࠊ143-153㡫ࠊ
2014ᖺ 
࣭⏫ᨭ኱♸ࠕ➨6❶ Ꮫᰯ࡬ࡢ᪂つཧධ࡜㐺ᛂ
̿⤌⧊♫఍໬ࠖ୰ཎ῟┘ಟࠗᩍᖌࡢᏛࡧࢆ⛉Ꮫ
ࡍࡿ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽぢࡿⱝᡭࡢ⫱ᡂ࡜⇍㐩ࡢࣔࢹ
ࣝ࠘໭኱㊰᭩ᡣࠊ2013ᖺ 
࣭ෆ⸨㝧Ꮚࠕ⤌⧊෌♫఍໬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗධᡭ⾜
Ⅽ࡜⤌⧊㐺ᛂ㸸ᾏእᖐ௵⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣔࢹࣝ
ࡢᵓ⠏࡜᳨ドࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘45ᕳ1ྕࠊ93-110
㡫ࠊ2011ᖺ 
࣭ྂ ᕝ἞ࠕⱝ࠸ᩍᖌࡢ㏥⫋࡜⫋ሙࡢ௰㛫ࡢᨭ᥼ࠖ
ࠗᏘหᩍ⫱ἲ࠘175ྕࠊ32-35㡫ࠊ2012ᖺ 
࣭ᯘ⚈ᖹࠕ⤌⧊♫఍໬࡜⤌⧊ⓗྠ୍໬ࡢᘚูጇ
ᙜᛶࠖࠗ⤒Ⴀ⾜ື⛉Ꮫ 2࠘6ᕳ1ྕࠊ1-15㡫ࠊ2013
ᖺ 
࣭࿴஭⏣⠇Ꮚࠕⱝ࠸ᩍᖌࡢ⌧≧ࡀᩍᖌᩍ⫱࡟ᥦ
㉳ࡍࡿࡶࡢࠖࠗ ᪥ᮏᩍᖌᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ 2࠘4 ྕࠊ
42-50㡫ࠊ2015ᖺ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᩍ⫋ဨࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇࡟
ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ࡲ࡜ࡵ㸧ࠖ 2013ᖺ 
(http://www.mext.go.jp/component/b_menu/s
hingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/
1332655_03.pdf) 2016ᖺ12᭶14᪥᭱⤊࢔ࢡ
ࢭࢫ 
 
 
